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informar sobre os 
três poderes e suas 
atribuições é um
gesto que contribui 
para a democracia.







CIA   
Nossa Constituição, que com-
pletou 32 anos no dia 05 de 
outubro de 2020, em seu 
Art. 1º., aponta como funda-
mentos da República a sobe-
rania, a cidadania, a digni-
dade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa e o pluralis-
mo político.
Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou di-












Como próprio nome diz é o 
poder que executa. Tem res-
ponsabilidade de observar as 
necessidades da coletividade e 
atendê-las seguindo a Constitui-
ção por meio da oferta serviços 
públicos como saúde, educação, 
segurança e infraestrutura. 
É responsável por tirar a lei da 
abstração, aplicando-a de manei-
ra prática e funcional, segundo 
relevância pública e a serviço da 
população.
Judiciário
Cabe a este poder interpretar as 
leis e aplicar as leis, julgando e 
interpretando fatos, aplicando o 
Direito de acordo com a Consti-
tuição. Funciona assegurando os 
direitos individuais, coletivos e 
sociais da população, das institui-
ções e do Estado.
É composto por juízes, desem-
bargadores, procuradores e 
ministros
Legislativo
Sua função principal é, ou deve-
ria ser, a representativa, reprodu-
zindo, “tanto quanto possível a 
diversidade de interesses, valores 
e ideologias existentes na socie-
dade que ele representa”. Isto é 
importante pois cabe a este po-
der elaborar e revisar as leis que 
regem a vida das pessoas e o 
funcionamento do Estado. É res-
ponsável também por fiscalizar 
e, em casos mais extremos, julgar 




VO   
Quem representa o poder     




 Presidente/a  
Na esfera estadual
é exercido pelo/a 
 Governador/a  
Na esfera municipal
é exercido pelo/a





O poder judiciário é o único 
poder não constituído pelo voto 
popular. É o poder responsável 
pelas eleições. 
Forma o poder judiciário:
Supremo Tribunal Federal, Su-
perior Tribunal de Justiça, Tribu-
nal Superior Eleitoral, Tribunal 
Superior do Trabalho, Superior 
Tribunal Militar, Tribunais Regio-
nais Federais, Tribunais regionais 
Eleitorais, Tribunais de Justiça, 







Quem representa o poder        
legislativo na esfera federal, 
estadual e municipal?
Na esfera federal é exercido 
pelo Congresso Nacional por
 Senadores/as  e
 Deputados/as federais 
Na esfera estadual é exercido 
pelas Assembléias Legislativas 
por  Deputados/as estaduais  
Na esfera municipal é exercido 
pelas Câmaras Municipais por        
Vereadores/as  
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 Sobre o projeto: 
Guias para um Mundo Melhor é 
um projeto realizado em parceria 
pelos departamentos de Design 
da UFPR e da UTFPR.
Tem por objetivo desenvolver 
guias ilustrados que abordam 
temas relacionados à inclusão de 
gênero, racial e social, além de 
tratar de boas práticas em áreas 
como mobilidade sustentável e 
participação política cidadã.
A motivação para a realização do 
projeto surgiu da percepção de 
que o excesso de informações 
disponíveis muitas vezes mais 
confunde do que esclarece as 
pessoas.
Considerando que atualmente as 
redes sociais estão entre as prin-
cipais fontes de informação da 
população brasileira (VALENTE, 
2019) e entendendo que essas 
plataformas são relevantes para 
o engajamento em lutas sociais 
(MACHADO, 2007), o projeto visa 
produzir conteúdo para divulga-
ção online, utilizando ilustrações 
para tornar a informação mais 
atrativa e acessível.
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